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Constantemente llegan a la Revista Historia Caribe, un importante número 
de artículos remitidos por investigadores interesados en divulgar los resul-
tados de sus investigaciones; igual situación ocurre con las revistas que hoy 
se editan en nuestro país en el área de las Ciencias Humanas y Sociales, las 
cuales, al contrario de lo que piensan los burócratas de la ciencia, resultan 
hoy insuficientes para albergar la producción que se genera en disciplinas 
como historia, sociología, antropología, filosofía, ciencias políticas, litera-
tura y lingüística, entre otras. 
Cada uno de los artículos que llegan a Historia Caribe son analizados por el 
equipo editorial de nuestra revista con el propósito de verificar si cumplen 
con las normas, la pertinencia, el rigor y el nivel que les permita pasar a la 
fase de evaluación a cargo de pares externos, los mismos que en medio de 
sus múltiples ocupaciones laborales sacan el tiempo para colaborar como 
pares ciegos en este ejercicio de comunidad académica, labor por la que 
no reciben ningún estipendio; solo nuestro más profundo agradecimiento. 
Estos dictaminadores hacen parte de una comunidad académica sin la cual 
revistas como Historia Caribe no podrían subsistir, ya que estos, al igual que 
otros actores involucrados en este proceso, tales como autores, editores 
y lectores son quienes hacen posible la sostenibilidad de este proyecto 
editorial, el mismo que hoy cuenta con el reconocimiento de importantes 
sistemas de indexación internacionales. 
Revista, que a pesar de las presiones y angustias generadas por el nuevo 
modelo de clasificación de publicaciones científicas impuesto por Colcien-
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cias, no declinará en su pretensión de divulgar el saber histórico, sobre 
todo en una sociedad que como la nuestra requiere de referentes como 
la historia, sin la cual sería imposible comprender la complejidad de los 
hechos del presente. 
Es por ello que Historia Caribe como proyecto editorial se ha venido rede-
finiendo, sin renunciar a sus principios de calidad y rigurosidad que deben 
alcanzar los trabajos que aquí se publican, asume con entereza el reto de 
incrementar y mejorar los mecanismos de circulación y visibilidad a tra-
vés de las diversas plataformas electrónicas y dispositivos móviles, lo cual 
va de la mano de la búsqueda de una mayor integración en sistemas de 
indexación y resumen, índices de citación y bases hemerografícas de alto 
impacto mundial como Scimago Journal Rank a la que fuimos incorporados 
recientemente. 
El camino sigue y la labor será ardua pero segura; para ello continuaremos 
recibiendo el apoyo institucional de la Universidad del Atlántico, lo cual 
garantiza implementar las acciones necesarias que buscan incrementar no 
solo el exigido índice de citaciones sino también continuar impactando en 
la divulgación del saber histórico, lo cual pasa necesariamente por redefi-
nirnos ya no como una revista solo para publicar, sino sobre todo como 
una revista para leer.
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